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 
Com orgulho que o Departamento de Ciências Humanas da Universidade de Santa 
Cruz do Sul publica a quadragésima edição da Revista Barbarói. Este periódico, a primeira 
revista científica da Universidade, contou, desde sempre, com o apoio da Editora da UNISC 
(EDUNISC) e da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação, além da inestimável contribuição 
dos autores e avaliadores.  
Esta edição, em particular, é marcada pela adoção de novos expedientes editoriais que 
irão tornar mais ágil e confortável a relação entre a editoria, os autores e os pareceristas. Uma 
destas medidas constituiu na adoção de um revisor profissional, qualificado e com larga 
experiência em periódicos científicos, que fica integralmente à disposição dos autores, 
prestando-lhes diretamente um serviço de qualidade, com segurança, responsabilidade e ética  
editorial. Outro expediente importante que incrementa o processo de gestão e qualificação da 
revista é a implementação da Assessoria específica para o Suporte Revistas On-line – SEER 
pela Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação, através da EDUNISC. Além de operacionalizar 
tecnicamente o SEER, esta assessoria contribui com a elaboração de estratégias para o 
aprimoramento e alcance de indicadores que habilitem a revista, em um futuro próximo, 
galgar melhor pontuação nos qualificadores nacionais e internacionais nas distintas áreas 
científicas que veicula.  
A Revista Barbarói, anteriormente gerida de forma interdepartamental, passa, a partir 
desta edição, a ser gerida exclusivamente pelo Departamento de Ciências Humanas. Reitera-
se, nesta nova fase de gestão editorial, o compromisso deste periódico com a manutenção de 
suas áreas de saber e o empenho para com o caráter plural e interdisciplinar que o 
notabilizam. Manifesta-se, igualmente, o propósito de legitimar e reforçar as diretrizes 
acadêmicas da UNISC quanto a produção e a publicação de pesquisa, e de conectar seus 
pesquisadores às redes formadas pelas diversas publicações científicas nacionais e 
internacionais. 
Nesta quadragésima edição, como é de praxe, colaboraram pesquisadores de diversas 
áreas de saber. Agradecemos, então, a todos os autores e pareceristas que tornaram esta edição 
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possível; ao Chefe do Departamento de Ciências Humanas Dr. Marcos Moura Baptista dos 
Santos, pela firme defesa dos princípios que compõem este editorial; ao Jorge Luiz Schmidt, 
Assessor da EDUNISC para o Suporte Revistas On-line – SEER, pelos pacienciosos 
conselhos, sugestões e competente apoio; à Revisora Ivaniza Oschelski de Souza, por ter 
aceito colocar sua experiência profissional à disposição desta equipe; e à Secretaria Marília 
Reali, pelo empenho e dedicação. 
 
Júlio Bernardes  
O Editor 
 
